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A review of rumination research that focuses on the factors of persistence
Hitomi Oi (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 
305-8572 , Japan)
Satoshi Mochizuki (Faculty of Social Policy and Administration, Hosei University, Machida 194-
0298 , Japan)
Yoko Sawamiya (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8572 , Japan)
Many studies have shown that rumination has various negative effects including depression.  
Rumination was originally proposed as a form of response to depression, and research has come to 
focus on its maladaptive aspects.  Thus, in recent years, forms of psychotherapy have been developed 
that focus on rumination.  In the light of such trends, it is necessary to consider not only the trait 
aspects of rumination but also its state aspects.  It is important to treat rumination as a state and 
to consider the mechanisms that perpetuate rumination.  Accordingly, in this paper, we review the 
relevant research literature and consider the mechanisms that perpetuate rumination from four 
perspectives.  We identify (?) control theory, (?) metacognitive beliefs, (?) mood state, and (?) attention 
as factors for the persistence of rumination. Finally, we discuss the prospects for research that focuses 
on the persistence of rumination.
Key words: rumination, attention, control theory, metacognitive belief
はじめに
??????????，「???????????
??????????」，「???????????
???????」???????????????
????????????。??????????
?，?????????????（rumination）?
???，「???????????????，??，
??，??????????????????」?
???????（Nolen-Hoeksema, ????）。???
?，????????????????（Just & 
Alloy, ????; Nolen-Hoeksema, ????），??????
????????（Brans, Koval, Verduyn, Lim, & 
Kuppens, ????）????????????????
??????????????。
??????????????????????
????（Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 
????; Smith & Alloy, ????），??????????
??????。???，????????????
???????，???????????????
?。???， ? ????????????????
??????????????????，????
???????????。???：✉ sawamiya@human.tsukuba.ac.jp（????）
??Tsukuba Psychological Research
????，58，??-??
反すう研究の動向
????????????????????????
???。???????，Nolen-Hoeksema（????）
?，?????????????????????
?????，?????????????????
??????????????????。???，
???????????????????????
????????，??????????????
????????????????????，??
?????????????????。?????
????????????????????
（Response Styles Theory: Nolen-Hoeksema, ????）?
??，??????????，?????????
?????????，?????????????
?????????????（distraction）????
????。?????，????????????
????????????????，??????
???????????????????????
???????。
??????????????，???????
??????????????????????? 
Response Styles Questionnaire（?? RSQ：Nolen-
Hoeksema & Morrow, ????）??????。???
??????????????????，RSQ????，
???????????????????????
????（e.g., Bagby et al., ????; Just & Alloy, ????; 
Nolen-Hoeksema, Morrow, & Fredrickson, ????）。?
???????????????????????
????????，????????，Nolen-
Hoeksema et al.（????）????，???????
???????????????????????
???????????????????????
???。???????????????????
???????????????????????
??（Just & Alloy, ????），Bagby et al.（????）?，
???????????????????????
????????????????????。??
??，????????????????????
?????????????????。
??????????????????????
??????????????????，????
?????????????????（e.g., 
Lyubomirsky, Kasri, & Zehm, ????; Lyubomirsky & 
Nolen-Hoeksema, ????; Nolen-Hoeksema et al., 
????; Nolen-Hoeksema & Morrow, ????）。Nolen-
Hoeksema & Morrow（????）?，????????
??????????，????????????
????????????????。??????
?????，?????????????????
?????????????????，?????
???，?????????? ?????????
????????，??????????????
??????????????????。????
???? ????????，?????????，
????????????????，??????
??????????????????????。
??????，???????????????
???????????????????????
???????。?????，?????????
??????????????，????????
???????????????????，???
???????????????????????
??????????????????（Nolen-
Hoeksema et al., ????; Smith & Alloy, ????）。?? 
????，RSQ ?????????????? 
????，??????????????? 
??? Ruminative Responses Scale（ ?? RRS： 
??? Nolen-Hoeksema & Morrow, ????：????
? Hasegawa, ????）???????????。RRS
???????，?????「?????（reflective 
pondering）」?「????（brooding）」??? ??
?????????????（Treynor, Gonzalez, & 
Nolen-Hoeksema, ????）。???????????
?????????????????，????
?????????。??????，「??????
????????????????，??????
?????????」，「 ? ??????，????
???????????????????」???
??????????。??，?????????
???????，???????????????
????。????，??????「『??????
????????????????????』??
??」，「『???????????????????
?，????????????????』????」
?????????????。Treynor et al.（????）
??，????????????????????
????????????????。??，???
???????????????????????
??????????????? Rumination-
Reflection Questionnaire（??RRQ：???Trapnell 
& Campbell, ????：???????・??，????）?
??。Takano & Tanno（????）? RRQ?????
????????? ??????「????（self-
reflection）」?「????（self-rumination）」?，?
???????????????????????
?? ?????????????????????????
?????????????。?????????
???????????????????????
????????，??????????????
????????（Trapnell & Campbell, ????）。?
???????????，???????????
????????????。?????????，
???????????????????????
????，??，???????????????
?????????????（Takano & Tanno, 
????）。
???? ?????????????，????
???????????????????????
???????????。???????????
??????，????????????????
???????，???????????????
???????????（Hasegawa, Hattori, Koda, 
Kondo, & Kawaguchi, ????）。??，????，??
????，?????????????，????
???????，???????????????
?????????（Joormann, Dkane, & Gotlib, 
????）。???，???????????，????
???????????????????????
????，??????????????????
????，??????????????????
???????????????????
（Joormann et al., ????）。????????????
???????????????????????
?????????????。???，?????
???????????????????????
???，???????????????????
??????????????。
??，???????????????????，
??????????????????????，
???????????????????????
?????。????，????????????
?????????（Nolen-Hoeksema, ????），??
???????????????????????
???（Watkins, ????）,????????????
????（Raines, Vidaurri, Portero, & Schmidt, 
????）???????。??????????，?
???????????????????????
???????????????。Nolen-Hoeksema 
& Watkins（????）?????，?????????
??????????????????????。
??，????????????????????
????????????。????，?????
???????????????（Garnefski & 
Kraaij, ????），????????????????
???????????????（Martin & Tesser, 
????），????????????????????
（Calhoun, Cann, Tedeschi, & McMillan, ????）???
??。????????????????????
???????????????????。
反すうの状態的な捉え方
???????，??????????????
???????????????????????
??，????????????????。Nolen-
Hoeksema（????）??，????????????
?????????????，Watkins（????）?，
???????????????????????
???????????????。???，???
???????????????????????
????????????。??????????
?????????Moberly & Watkins（????）?
?????。Moberly & Watkins（????）?，???
???????? ?? ???????????? ?
?????，?????????????????
?。?????????????，???????
?? ?????????????????， ? ??
???????????，???????????
??????。??????，?????????
???，???????????????????
????????????????。Moberly & 
Watkins（????）??，?????????????
?????????????，?????????
??????????????。????????
???????????????????????
?，?????????????????????
???????????????????（Lemoult, 
Arditte, D＇Avanzato, & Joormann, ????）。?????
??????，????????????????
???????????????????????
?????????????????????。?
???，???????????????
（Marchetti, Mor, Chiorri, & Koster, ????）????
???，???????????????????
?????。
Watkins & Nolen-Hoeksema（????）??????
???????????????????????
???????。Watkins & Nolen-Hoeksema（????）
?，??????????????????，??
???????????―???????????
????，?????????，????????
???????????????，???，????
??????・????・????：?????????????????
???????????????????????
????。??，???????????????
???，??????????，????????
???????????。????，??????
??????????，????????????
???????。????，??????????
??，????????????????????
????????????。??，???????
??????????????，????????
????????（Rumination-Focused Cognitive-
Behavioral Therapy：?? RFCBT：Watkins, ????）
?????，?????????????????
????????????（Watkins et al., ????; 
Watkins et al., ????; Watkins et al., ????）。RFCBT
??，????????????????????
???????????，???????????
???????????。Watkins et al.（????）?
?，???????? ??????????????
????????????????? RFCBT???
?????????????。????，?????
???????????????????。???
?，????????????????，????
??????，????????????????
?，???????????????????。
?????????????????????，
??????????????。????????
??????????????，????????
???????????????????????
????????。???????????，??
?????????，?????????????
???，????????，??????????
???????（Larson & Csikszentmihalyi, ????）。
???????????????????????
?????????，?????????????
???????????????????????
??。???????????，?????????
???????????????????????
?，?????????????????????
????????????。??????????
?，?????????????????????
???????????????????????
????????????（Smallwood & Schooler, 
????）。????????????????????
???????????????????????
????????，??????????????
??????????????????（Hurlburt 
& Melancon, ????; Larson & Csikszentmihalyi, 
????），????????????????????
????????。??，???????????，
?????????????????，?????
??????????，????????????
??????????????。???，????
??，????????????????????
???????????????????，???
?????????????????????。?
????，??????????????????
?????，????????????????。
反すうが持続する要因
?????????????，????????
???????????????。???????，
?????????，????，????????
???????????????????????
???????????。??，????????
???????????????????????
?????。Papageorgiou & Wells（????）????
????????????????，「??????
????」??????????????????
?????。?????????????????
???????????????????????
?。
??????????????，???????
???????????????????，???
???????????????????????
??。????????????????????
?，RFCBT??????????????，???
??????????????????????。
???，??????????????????，
? ????????????????，?????
???????。
（ 1 ）制御理論
????????????，?????????
???????????????（Smith & Alloy, 
????; Watkins, ????）。Smith & Alloy（????）?，?
??????????????，「????，???
?????????????，?????????
???????????????????????
??????????」???????。????
????， Smith & Alloy（????）????????
?????，?????????????????
?????（???）?????????????
?????????。?????，???????
???????????????????????
?????（Control theory：Carver & Scheier, ????）
?? ?????????????????????????
??????????。????????????
????，Carver & Scheier（????）??????
??????????????，Martin & Tesser
（????） ?????????????????。
Carver & Scheier（????）?，?????????
???????????????????????
????????????，Martin & Tesser（????）
??，????????????????????
????。??????????????????
???????，???????????????
??，??????????，?????????
???????????????????????
????????。
????????????????，?????
???????????????????????
?，?????????????????????
???????????????????????
??????????（Moberly & Watkins, ????）。
???????，???????????????
?????????????（Moberly & Dickson, 
????）。??，?????????????????
????????????，Roberts, Watkins, & 
Wills（????）?，???????????????
??????????????????????，?
???????，???????????????
?????。????，????????????
????，??????????????????
??????????????????????
?。????，????????????????
?????????????????????。?
???????????????????????
???????，???????????????
????????????。??，???????
???????????????????，???
???????????????????????
??。????????????????????
????，??????????????????
?，?????????????????????
??????????????????（Watkins, 
????）。??????????????，?????
??????????????????????，
???????????????????????
??????????????????????
?。
（ ₂ ）メタ認知的信念
??????????????，???????
??????????????????????。
??，????????????????????
???????。???????????????
???????????????????????
???????（Papageorgiou & Wells, ????; 
Watkins & Baracaia, ????）。???，??????
???????????????????????
?????????。??，??????????
???????，???????????????
???????????????????????
????。???・??・??（????）??，「??
????????」，「????????」????
??????????????????，????
???????????????????????
?????????????????。?????
?????????，?????????????
????????????（Wells, ???? ??・?
?・??? ????）。?????，????????
??，????????????????????
???????????????????????
??????????????????。
（ ₃ ）気分状態
??????????????????????
???????，???????????????
????????????。Moberly & Watkins
（????）?，?????????????，????
?????????????????。????，
???????????????????????
????????。??????????????
?????????????????????
（Mood-congruency effects）??????。????
????，??????????????????
??????????，????????????
?????????????????????
（Bower, ????）。????????????，Bower
（????）?，??????????????????
???，???????????????????
????????????????。??，???
???????????????????????
?????（??，????）。???????????
?????（Nolen-Hoeksema et al., ????），???
????????????，??????????
???????????????????????
???。?????????????????，?
???????????????????????
????????，??????????????
????。???，??????????????
???????????，?????????，?
??????・????・????：?????????????????
???????????????????????
????（Thomsen, ????）。??????????
?，?????????????????????
???????????????????????
??????????????????。????，
???????????????????????
?????????????????。
Takano, Sakamoto, & Tanno（????）?，????
???????????????????????
?????????????????。?????，
? ? ? ???????????????，????
???????????????????????
??????? ???????。????，???
???????????????，??，???／
????，??，???????／???????，
???????????????????????
?????????????。????，????
????????，??????????????
????，??????????????????
???????????????。
（ ₄ ）注意資源と注意の範囲
??????????????????????
???，?????????????????。
Linville（????）??，?????????????
???????????????????????
??。?????，??????????????
?????，?????????????????
???????。???????????????
????????，??????????????
????????，??????????????
???????????????????????
???，???????????????????
?????????（Linville, ????）。
???，Koster, De Lissnyder, Derakshan, & De 
Raedt（????）?????????????，??
Linville（????）????????????????。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（ Impaired 
disengagement hypothesis）???。Koster et al.（????）
??，????????，???????????
???????????????????????
??????????????????。???，
??????????，????????????
???????????????????????
??????（Figure）。????????????
?????????????，?????????，
??????????????????。????
?????，?????????????????
??????????????????????
?，?????????????????????
????????（Philippot & Brutoux, ????; 
Watkins & Brown, ????）。Watkins & Brown（????）
?，?????????????????????
???????????????????????
???。????????Watkins & Brown（????）
?，????????????（????）???
???????????????????????
??????。????????????????
???，???????????????????
?，?????????????????????
????????????（??・??，????）。
?????????????????????
?，?????????????????????
???。??????????????，????
????????，??????（The broaden-and-
build theory of positive emotions）????????
（Fredrickson, ????）。?????????????
???，??????????????????
??????，????????????????
???????????????????。???
??????，????????????????
????????????????（Grol, Koster, 
Bruyneel, & De Raedt, ????; Rowe, Hirsh, & 
Anderson, ????）。Grol et al.（????）??，????
?????????，?????????????
????，??????????????????
???????。
??????????????????????
?????????????，?????????
????????????????（Whitmer & 
Gotlib, ????）。????????????????
???????????????????????
Figure．????????????（Koster et al., 
???????????）
?? ?????????????????????????
?。???????????，?????????
???????????????????????
???????????????????，??
?????????????????????，?
??????????????????。????
???????????????????????
???????????????????????
?????。Whitmer & Gotlib（????）??，??
????????????，??????????
???????????????????????
?。
????????????????，?????
?????????????????。Fang, 
Sanchez, & Koster（????）?，?????????
???????????????????????
?，?????????????????????
????????。Fang et al.（????）??，RRS
?????????????????????，?
????????????，??????????
????。Grol, Hertel, Koster, & De Raedt（????）
??，???????，????????????
??????????????。Grol et al.（????）
??，????????????????????
???，???????????????????
?????????????。?????????
?，?????????????????????
????????????。Grol et al.（????）??
???，???????????????????
???????????????。??，????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????。
?????????????????????，?
?????????????。?????????
??，????????????????????
??????????????????????。
まとめと今後の展望
????????????，?????????
??，?????????????????，??
?????????????????????。?
?????????，??，??????????
????，??????????????????
????????????????????。??
???????????????，???????
?，???????，????，????????
??，??????。????????????，
???????????????????????
???????????????，???????
???????????????????????
??????，???，???????????，
???，???????????????????
?????????。??，?????????
???????????????????????
?????????。???，?????????
?，?????????????????????
?????????????，?????????
???????????。????，??????
??????????，????????????。
??，???????????，???，???
??????????，????????????
?????????????????????。?
??????????????，????????
???????????????????????
?。???，????????????（????
?）???????（????）???????，
???????????，???????????
?????????????????????。
???? ??????????????????
??????，????????????????
?????????????????。?????
???????????????????????
?，?????????????????????
??????????????????????
?。????，????????????????
???，???????????????????
?????????????????，?????
??????????????????????，
?????????????????。?????
?????????????????，?????
?，RFCBT，????????????????
（Watkins, ????）。???，???????????
???????????????????????
??????????。???????????，
???????????????????????
????????????。
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